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La tesis denominada Estilos educativos parentales y su relación con las 
habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 
317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017; está organizada en VII 
capítulos.  
El capítulo I trata sobre la introducción, que contiene a la realidad problemática, 
las investigaciones que anteceden a la presente, el conocimiento del tema 
estudiado, aquí se presenta la formulación del problema con sus razones que 
evidencian la necesidad de realizar la investigación, así mismo las hipótesis que 
se pretende demostrar y los objetivos que pretende alcanzar la investigación.  
El capítulo II se refiere al cómo se desarrolló el estudio, para ello se describe al 
diseño de investigación, se operacionaliza las variables, se describe la población 
y muestra, así como también a los procedimientos y los instrumentos a utilizar 
para recoger los datos y los procesos de análisis de estos datos. 
El capítulo III contiene a los resultados presentados en tablas, gráficos y sus 
respectivos análisis. El capítulo IV incluye a la discusión, en la que se contrastan 
la información encontrada con otras investigaciones y la teoría que la 
fundamenta.  
El capítulo V contiene a la síntesis de los resultados, que está en base a los 
objetivos, general y específicos. El capítulo VI tiene que ver con las 
recomendaciones que propone la investigación en base a las conclusiones. 
Sugiriendo mejoras para el fenómeno que se ha estudiado.  
Finalmente, el capítulo VII, en un listado y según las normas APA, están 
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 La investigación titulada Estilos educativos parentales y su relación con las 
habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 
317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017; ha tenido por objetivo conocer 
la relación entre los estilos educativos parentales y las habilidades sociales en 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, 
Segunda Jerusalén, 2017. 
 
El tipo de investigación que caracteriza a este estudio es básico, de diseño no 
experimental, transeccional correlacional. La muestra estuvo constituida por 35 
padres de los niños y niñas estudiantes. Se utilizaron dos instrumentos, la escala 
de estilos educativos parentales y la escala de habilidades sociales.   
 
El análisis de datos arroja que la mayoría de niños (51.43%) viven en hogares 
que practican inadecuados estilos educativos parentales. La mayoría niños 
(42.86%) presentan habilidades sociales que está en proceso de desarrollo. En 
la contrastación estadística el valor calculado (46.42) es mayor al valor tabulado 
(12.59), por lo tanto, se concluye que existe una relación significativa entre los 
estilos educativos parentales y las habilidades sociales en niños y niñas de 5 














 The research has aimed to know the relationship between parental 
educational styles and social skills in children of 5 years of Educational Institution 
N° 317 - Montecarmelo, Segunda Jerusaleén, 2017. 
 
The type of research that characterizes this study is basic, non-experimental 
design, correlational transectional. The sample consisted of 35 students. Two 
instruments were used, the scale of parental educational styles and the scale of 
social skills. 
 
Data analysis shows that the majority of children (51.43%) live in households that 
practice inadequate parental educational styles. Most children (42.86%) present 
social skills that are in the process of development. In the statistical comparison 
the calculated value (46.42) is greater than the tabulated value (12.59), therefore, 
it is concluded that there is a significant relationship between the parental 
educational styles and social skills in children of 5 years of the Educational 









I.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad problemática 
 El problema del escaso desarrollo de las habilidades sociales se 
origina cuando los padres conducen la formación de sus hijos con 
inadecuadas formas de interacción, es decir, con estilos educativos 
parentales inapropiados. En esta línea de pensamiento, Riquelme, 
Fraile & Pimenta (2005), sostienen que en los ambientes familiares 
donde se producen situaciones conflictivas obstaculizan el aprendizaje 
de conductas adecuadas. 
 
Según Arévalo (2017) las deficiencias en la formación de habilidades 
sociales tienen consecuencias negativas en la vida de la persona 
afectando su desenvolvimiento en los demás aspectos de su 
desenvolvimiento personal, como en el estudio, en el trabajo, en el 
aspecto de sentimientos. 
  
Fuentes (2011) refiere que en Chile requiere de la reformulación 
educativa a fin hacer frente a los problemas, entre ellos de índole 
familiar y el alto nivel de vulnerabilidad de las escuelas que están 
obstaculizando la formación en habilidades de interacción social.   
 
En la sociedad de Colombia, dice Galarza (2012) que las mujeres entre 
el 47 a 53% perciben que para educar a los hijos en necesario utilizar 
el castigo físico.  En la sociedad de Chile, los hijos en un 75.3% han 
recibido diversos tipos de violencia paternal. El 49% de peruanos dicen 
recibir castigos físicos de los padres, considerando que es una forma 
normal para la disciplina y formación de la persona. 
 
En Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, en niños de 5 años se 
identifican conductas inadecuadas como las peleas entre compañeros, 
expresión de palabras hirientes, rompen los útiles de sus compañeros, 




favor recibido. Al consultar sobre sus padres dicen que les castigan, 
otros dicen que sus padres les dejan salir de su casa sin ningún 
control, es decir, no saben la hora que salen, ni la hora que llegan a 
sus casas y si se hace muy tarde, en la noche van a buscarle en los 
vecinos.  
   
1.2. Trabajos previos 
En esta parte se consideran investigaciones que se han realizado en 
relación a las variables del presente estudio, considerando algunos 
aspectos relevantes de las mismas y desarrolladas en el contexto 
internacional, nacional y local. 
 
Internacional  
Guallpa, N.C. y Loja, B.L. (2015) en la tesis “Estilos de Crianza de los 
padres de estudiantes con bajo rendimiento”, el objetivo general fue 
describir los estilos de crianza de los padres/madres de los estudiantes 
con bajo rendimiento académico del Colegio Técnico Particular 
Sindicato de Choferes de Cuenca tomando como referencia a la 
fundamentación teórica. La investigación fue descriptiva, se realizó con 
una muestra de 192 padres de familia. Encontraron que los padres en 
su mayoría no tienen un estilo de crianza definido, encontrando en 
algunos, la práctica de estilo autoritario, democrático y permisivo, en 
menores proporciones.  
 
Navarrete, L. P. (2011) en la tesis “Estilos de crianza y calidad de vida 
en padres de preadolescentes que presentan conductas disruptivas en 
el aula”, el objetivo general fue determinar sí existe relación entre los 
estilos parentales de crianza y la calidad de vida familiar en los padres 
de preadolescentes de entre 11 y 13 años de edad que presentan 
conductas disruptivas dentro del aula y que cursan sexto o séptimo año 
básico en un colegio particular subvencionado de la comuna de Chillán. 
La investigación es descriptiva, la muestra fue de 186 estudiantes y sus 




significativa entre la calidad de vida familiar y el estilo de crianza 
utilizado en la educación de sus hijos. Esto implica que una adecuada 
forma de orientar la formación de los hijos genera comportamientos 
negativos y una conducta inadecuada en la formación de los hijos 
genera conductas negativas. 
 
Vásquez, V.T. (2015) en la tesis “Estilos de crianza en familias 
monoparentales con hijos únicos”, el objetivo fue determinar los estilos 
de crianza de las familias monoparentales con hijos únicos y su 
estructura familiar. La muestra fue de 19 padres. Sostiene que los 
padres no practican un definido estilo de crianza. Las estrategias 
democráticas son las que más usan las familias de un solo padre para 
educar a sus hijos, también se evidencia la presencia de acciones 
inherentes al estilo permisivo. 
   
Franco, N., Pérez, A. & de Dios, J.M. (2014) en el estudio “Relación 
entre los estilos de crianza parental y el desarrollo de ansiedad y 
conductas disruptivas en niños de 3 a 6 años”, el objetivo fue explorar 
la relación existente entre los distintos estilos de crianza parental y el 
desarrollo de comportamientos disruptivos y de ansiedad en niños de 3 
a 6 años de edad. El estudio fue descriptivo, 30 madres y 13 padres 
fueron incluidos en la muestra, con el criterio de ser padre o madre de 
niños comprendidos entre 3 y 6 años. El estudio evidencia que las 
acciones de crianza de los padres influyen significativamente en las 
conductas inadecuadas y desórdenes en el aspecto emocional. 
 
Fuentes, K. (2011) en la tesis “Habilidades sociales y convivencia 
escolar Experiencia de Escuela Rural Teresa García Huidobro, comuna 
de San Bernardo Región Metropolitana”, el objetivo fue describir la 
percepción respecto a la significación que estudiantes de la escuela 
rural Teresa García Huidobro de San Bernardo, la investigación fue 
descriptiva. Identificó que la práctica de las habilidades sociales es de 







Bardales, E.S. & La Serna, D.E. (2015) en la tesis “Estilos de crianza y 
desajuste del comportamiento psicosocial en adolescentes de una 
institución educativa estatal, Chiclayo – 2014, tuvo por objetivo general 
determinar si existe asociación entre los estilos de crianza y desajuste 
del comportamiento psicosocial en los adolescentes de una Institución 
Educativa Estatal, Chiclayo- 2014. La investigación es descriptiva, la 
muestra fue de 262 adolescentes. Refieren que el estilo de crianza que 
se presenta en la mayoría de los padres es el autoritario; además, 
están asociados los estilos de crianza y el desajuste en el 
comportamiento. 
 
Laureano, G.D. (2015) en la tesis “Prácticas de crianza de los padres 
de preescolares que asisten al control de crecimiento y desarrollo del 
centro de salud nueva esperanza, Villa María del Triunfo, Lima – 2014”, 
el objetivo fue determinar las prácticas de crianza que realizan los 
padres de preescolares que asisten al Control de Crecimiento y 
Desarrollo, en el C.S Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo. Lima – 
2014, la investigación fue de tipo cuantitativo, la muestra fue de 60 
padres. Encontró que en la mayoría de padres practican acciones de 
crianza que se califica como adecuadas, según la orientación de la 
especialista, y disminuyen las inadecuadas.  
 
Regional  
Arévalo, S.M. (2017) en la tesis “Habilidades sociales y conducta 
agresiva en estudiantes del 2do año de secundaria de la I.E “Santa 
Rosa” – Tarapoto”, el objetivo fue establecer la asociación que existe 
entre habilidades sociales y conducta agresiva en estudiantes del 2do 
año de secundaria de la I.E “Santa Rosa” - Tarapoto. La investigación 
fue correlacional, la muestra fue de 60 estudiantes. Estableció que las 




el 26.67%. Esto implica que estos estudiantes reconocen y expresan 
sus sentimientos, además de comprender en sentimiento de los demás. 
Chuquibala, R. & Yrigoyen, Y. E. (2014) en la tesis “Programa 
psicopedagógico “Mis palabras mágicas” para mejorar las habilidades 
sociales básicas en estudiantes de primer grado de educación primaria 
de la institución educativa Nº 00596 de Shucshuyacu -Moyobamba, 
2010”, el objetivo fue determinar que la aplicación del Programa 
psicopedagógico “Mis Palabras Mágicas” mejora las habilidades 
sociales básicas en estudiantes de primer grado de educación primaria 
de la Institución Educativa Nº 00596 de Shucshuyacu - Moyobamba, 
2010. El tipo de investigación fue aplicada, la muestra fue de 25 
estudiantes. Encontraron que las habilidades sociales básicas han 
mejorado del 92% con nivel bajo en la preprueba al 80% con nivel alto 
en la posprueba. Además, el valor calculado (-22,39) es menor al valor 
tabulado (-1,71), entonces la aplicación del Programa psicopedagógico 
“Mis Palabras Mágicas” ha mejorado significativamente las habilidades 
sociales básicas.  
 
Local 
Lescano, J. (2012) en la tesis Taller educativo "Renovando mis 
Valores" para fortalecer las habilidades sociales en los estudiantes de 
6° grado de educación primaria, área Personal Social de la I.E N° 
00110 - San Francisco del Alto Mayo -AWAJUN, tuvo por objetivo 
conocer el efecto del Taller Educativo "Renovando mis Valores" en las 
habilidades sociales en los estudiantes de 6° grado de educación 
primaria, área Personal Social de la I.E No 00110 - San Francisco del 
Alto Mayo - Awajun". 52 estudiantes conformaron la muestra, encontró 
que el mencionado taller fortalece significativamente las habilidades 
sociales, con valor calculado de la t student mayor al valor tabular. 
 
La tesis de Cadillo, K. & Lozano, R. (2009) en la tesis “Relación de los 
estilos de crianza con el autoconcepto de los niños y niñas del nivel de 




objetivo fue establecer la relación de los estilos de crianza con el 
autoconcepto de los niños y niñas del nivel de educación inicial de la 
institución educativa Nº 217 – Aguas Verdes. El tipo de investigación 
fue básica, con una muestra de 20 niños/as y 20 padres. El mayor 
porcentaje de padres predomina la práctica del estilo de paternidad 
autoritario y en el menor porcentaje, el estilo de paternidad 
democrático. El mayor porcentaje de los padres presentan baja 
preferencia por la práctica del estilo de paternidad democrático. El 
mayor porcentaje presentan moderada presencia por la práctica de los 
estilos de paternidad autoritario y permisivo. El mayor porcentaje de 
niños tienen bajo autoconcepto y el menor porcentaje alto 
autoconcepto. El estilo de crianza democrático se relaciona 
significativamente con el autoconcepto de los niños y niñas del Nivel de 
Educación Inicial de la Institución Educativa Nº 217 – Aguas Verdes en 
el año 2008. El estilo de crianza autoritario se relaciona 
significativamente de manera negativa con el autoconcepto de los 
niños y niñas del Nivel de Educación Inicial de la Institución Educativa 
Nº 217 – Aguas Verdes en el año 2008. El estilo de crianza permisivo 
se relaciona significativamente de manera negativa con el 
autoconcepto de los niños y niñas del Nivel de Educación Inicial de la 
Institución Educativa Nº 217 – Aguas Verdes en el año 2008”. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Estilos educativos parentales 
 
Vielma (2002) sostiene que son las prácticas utilizadas para dirigir la 
crianza de sus hijos. Estas prácticas pueden ayudar a la construcción 
de comportamientos adecuados en los hijos, como también repercutir 
en forma negativa. En este mismo orden de ideas, Fernández (1997) 
establece que son conductas paternales que pueden tener efectos 






Al ser considerados los estilos de paternidad como las pautas de 
conducción de la paternidad de los hijos, en opinión de Maccoby, citado 
por Agudelo (1999) se pueden encontrar variaciones en la forma como 
los padres crían a sus hijos. Variaciones que están dadas de acuerdo 
al origen social del cual forman parte, como puede ser por el ambiente 
cultural en el cual la familia vive y los recursos económicos disponibles.  
 
Al respecto Duarte (2007) sostiene que los diferentes estilos de 
paternidad tienen sus propias influencias dependiendo del ambiente 
sociocultural, socioeconómico, socioeducativo e históricosocial. Cada 
generación cambia y, por lo tanto, las perspectivas de educación de los 
hijos. 
 
En la teoría de Baumrind, el estilo de paternidad democrático, 
Baumrind, citado por Fernández (1997) dirige el comportamiento de 
sus hijos atendiendo a sus problemas que tiene, de forma amable, con 
respeto y con disposición de castigar en forma limitada. 
 
Santrock (2004) dice que este estilo paternal orienta a los hijos a 
construir su independencia, imponiendo límites y controlando las 
acciones de los hijos, estos padres conversan con sus hijos sobre sus 
problemas, se ponen de acuerdo, orienta de forma amable los 
procedimientos para dar solución a los problemas de una forma 
correcta. 
 
Faw, citado por Fernández (1997) dicen que los padres democráticos 
son seguros y tienen confianza para realizar sus acciones como 
padres. Expresan cariño a sus hijos, les corrigen sus conductas 
incorrectas, pero sin utilizar castigo de manera fisca. Asimismo, Alvarez 
& Maggio (2004) señalan que el padre democrático respeta a los hijos, 
pero aplica el castigo no físico para corregir. También Papalia & Olds 
(1998) establecen estos padres muestran respeto a sus hijos y les 





Craig (1994) dicen que estos padres promueven independencia de sus 
hijos, estos padres explican las razones de los límites que considera 
necesario para las acciones de sus hijos, por lo que éstos últimos 
termina por aceptar y ponerlas en práctica. Por ejemplo, si una niña 
quiere regresar después de la hora acostumbrada, los padres 
autoritativos probablemente le pregunten las razones para querer 
regresar más tarde, cuáles serán las circunstancias y si es así le 
prevendrán que cumpla con sus responsabilidades. Si sus respuestas 
llenan sus normas, los padres autoritativos probablemente le permitirán 
llegar más tarde de lo acostumbrado.  
 
Baumrind, citado por Papalia y Olds (1998) considera que el más 
apropiado estilo de paternidad es el democrático. Ya que conducen la 
crianza de los hijos con respeto, acrecentando su autonomía, evitando 
el castigo físico, pero sí utilizándole con otros medios, controlan las 
actividades de sus hijos explicando las razones de sus restricciones 
 
En el hogar, los padres dan espacios para que los hijos participen de 
manera activa como miembros de la familia, con la finalidad de que los 
hijos practiquen valores, desarrollen su autonomía y su control 
emocional, los padres democráticos en sus hogares son comunicativos. 
Estas conductas de los padres forman hijos con acatables habilidades 
de interacción social y buen desempeño. 
 
Otra forma de dirigir la paternidad de los hijos es mediante el estilo de 
paternidad autoritario, los padres que practican este estilo, según 
Fernández (1997) son muy estrictos en el control de las acciones de 
sus hijos, utilizan el castigo físico. Según Santrock (2004) imponen la 
obediencia como forma de interacción de los hijos a los padres. 
 
Craig (1994) sostiene que los padres autoritarios son controladores y 




es así. En la situación que acabamos de describir, estos padres 
probablemente negarán a su hija el permiso con una aseveración que 
las reglas son para cumplirlas.  Si el niño insiste o empieza a llorar, los 
padres se enojarán y podrán imponer un castigo, tal vez incluso un 
castigo físico. Los padres autoritarios están a la expectativa que se 
cumpla las órdenes impuestas, son reacios a intercambios de 
negociación con los hijos. 
  
Falu, Citado por Fernández (1997) dice que para un padre autoritario 
no es primordial los intereses de los hijos, por eso sus reglas no son 
negociables, y se castigan de forma física, sin explicar la razón del 
castigo. En esta misma línea de pensamiento lvarez & Maggio (2004) 
manifiestan que estos padres son indiferentes a las necesidades de 
sus hijos y les castigan físicamente sin explicar los motivos del castigo, 
reduciendo su motivo a la falta de respeto que ha experimentado por 
parte de hijo. 
 
También Papalia & Olds (1998) dicen que estos padres esperan que 
los hijos cumplan sus acciones de acuerdo a estricto control y 
obediencia sin ser cuestionadas. 
 
Los padres autoritarios educan a sus hijos según las reglas que ha 
establecido a su criterio y que no debe ser cuestionado. Los hijos 
toman a los patrones de conducta como impuestos y que tienen que 
cumplirlas por miedo al castigo físico si desacatan.  
 
Según Santrock (2004) el estilo paternal permisivo se caracteriza por el 
excesivo involucramiento en las actividades de sus hijos, imponiendo 
escaso límite o restricción. Los hijos de estos padres hacen siempre lo 
que desean, ya que los padres creen que de este modo fortalecen la 





Craig (1994) establece que los padres permisivos imponen pocas o no 
impone límites en las acciones de los niños. El tema de regresar más 
tarde de lo normal podría no proceder, debido a que no hay hora límite 
en casa, no hay hora para irse a la cama y no hay una regla acerca de 
que el niño deba mantener siempre informados a sus padres sobre 
donde estará. Más que preguntar a sus padres si puede llegar tarde, la 
niñita puede sencillamente decirles qué planes tiene, o tal vez sólo 
dejarlos averiguarlo más tarde. Los padres permisivos no manifiestan si 
están molestos con sus hijos. 
 
Fernández (1997) establece que los padres permisivos no orientan a 
sus hijos, tampoco corrigen comportamientos indisciplinados, el hijo al 
no tener una dirección paternal no sabe qué comportamiento es 
adecuado o inadecuado. Son pocos exigentes y carentes de control, 
además no ven conveniente ejercer el castigo, por lo que estos niños 
doblegan sus caprichos y son atendidos con todo lo que desean. 
 
Los padres con estilo de paternidad permisivo no practican en el hogar 
reglas y controles para conducir el accionar de los hijos, dejan en plena 
libertad al hijo para hacer lo que quiere, el niño crece confundido 
porque no sabe conducir su comportamiento en base a reglas, en sus 
acciones que realiza el niño toma el total poder sin que el padre lo 
corrija si presentan comportamientos inadecuados. Si los padres llegan 
a utilizar el castigo, son muy flexibles y raras veces los cumples, frente 
a los controles o castigos que el padre permisivo quiere aplicar, el hijo 




Para Aron & Milicic (1993) las habilidades sociales son aquellos 
comportamientos que ayudan a realizar una interacción con los demás 
de manera fructífera. Para Caballo (1993) son conductas de relación 




de problemas o si es que lo hay, permite solucionarlos. Asimismo, 
Trianes (1996) es la conducta usada para solucionar conflictos en 
forma exitosa y adecuada. 
 
En propias palabras de Camacho (2012) el aprendizaje de las 
habilidades sociales es durante toda la vida en un constante proceso 
interactivo con los demás, y permite que la persona sea respetada y 
aceptado en su contexto social. Asimismo, Kelly (1982) dice que son 
conductas aprendidas que se usan en situaciones interpersonales para 
obtener aceptación. 
 
De acuerdo con Camacho (2012) habilidades sociales son necesarias 
para vivir y adaptarse en un mundo cada día más cambiante, donde las 
exigencias sociales y económicas son cada vez una fuente de 
preocupación. 
 
Autores como Pinto, Pasco & Cépeda (2002) dicen que en el Perú las 
relaciones interpersonales se caracterizan por discriminar y excluir, 
frente a esto, las instituciones educativas tienen el reto de formar 
ciudadanos de bien garantizando la democracia y la igualdad de 
oportunidades para todas las personas.  
 
Tomando como fuente a Monjas (1994) la clasificación de las 
habilidades sociales es la siguiente: 
 
Las habilidades básicas de interacción social, comprende habilidades 
como hacer favores, mostrar cortesía, amabilidad, sonreír y saludar. 
 
Las habilidades conversacionales, son aquellas que tienen que ver con 
iniciar, unirse, mantener y terminar conversaciones.  
 
Las habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones, son 




mismo, expresar emociones, percibir emociones, defensa de los 
propios derechos y opiniones. 
 
Las habilidades para afrontar y resolver problemas incluyen a las 
habilidades para reconocer problemas, prevenir sus efectos y dar 
solución. 
 
Las habilidades para relacionarse con adultos agrupan a aquellas 
habilidades como la cortesía con el adulto, refuerzo al adulto, conversar 
con el adulto, solucionar problemas con adultos, peticiones del adulto 
 
Según Bandura (1987) en la teoría del aprendizaje social las 
habilidades sociales se aprenden de acuerdo a ciertos determinantes, 
como factores inherentes a la persona, la cognición y factores propios 
del ambiente. En el proceso de aprendizaje de habilidades sociales 
intervienen los siguientes elementos, la experiencia de las propias 
conductas, la experiencia observada de las demás personas, los juicios 
que manifiestan los otros y la inferencia en base a los conocimientos 
previos. 
 
Siguiendo con Bandura (1977) las habilidades sociales se aprenden en 
las relaciones interpersonales, en la convivencia con los demás seres 
humanos, mediante los siguientes procesos: aprendizaje por 
experiencia directa, aprendizaje por observación, aprendizaje verbal y 
aprendizaje por retroalimentación interpersonal.  
 
Para Kelly (1982) las habilidades de interacción social se aprenden 
mediante el reforzamiento positivo, mediante la observación de 
comportamientos de los demás y situaciones de interacción social que 
desarrollan lo cognitivo.  
 
Según Vygotsky (1987) dice que el ser humano actúa sobre los 




lenguaje y el pensamiento, en un proceso de interacción entre las 
personas. Comienza en las relaciones interpersonales a través de 
conversaciones y luego las explica poniendo en funcionamiento el 
pensamiento y habla.  
1.4. Formulación del problema  
 
General 
¿Cuál es la relación entre los estilos educativos parentales y las 
habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017? 
 
Específicos 
¿Cuál es el nivel de los estilos educativos parentales en niños y niñas 
de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, 
Segunda Jerusalén, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de las habilidades sociales en niños y niñas de 5 




                    
Conveniencia. La investigación servirá para conocer la relación que 
se presenta entre los estilos educativos parentales y las habilidades 
sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 
– Montecarmelo. 
 
Relevancia social. Los niños están en un proceso de desarrollo físico 
e intelectual, a este proceso de desarrollo tiene que sumares las 
habilidades sociales, para ello hay que conocer los factores que la 
afecta, que permita actuar en su corrección de manera oportuna, 





Valor teórico. La investigación ha servido para conocer la relación 
que existe entre los estilos educativos parentales y las habilidades 
sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 
– Montecarmelo. 
 
Implicancia práctica. Conociendo la relación de los estilos 
educativos parentales y las habilidades sociales de los niños y niñas, 
los docentes del Nivel Inicial tienen una fuente válida y confiable para 
desarrollando trabajos conjuntos en el que hacer educativo con los 
padres de familia, a fin de desarrollar adecuados estilos de paternidad 
para con sus hijos. De ahí que con los resultados de la investigación 
se beneficiarán los docentes, niños y niñas del Nivel de Educación 
Inicial de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo. 
 
Utilidad metodológica. Con la investigación se ha utilizado 
instrumentos para recolectar datos que permitan medir las variables, 
tanto los estilos educativos parentales, así como de las habilidades 
sociales de los niños y niñas.  
           
1.6. Hipótesis 
General.  
Hi:  La relación es significativa entre los estilos educativos parentales 
y las habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda 
Jerusalén, 2017. 
 
H0:  La relación no es significativa entre los estilos educativos 
parentales y las habilidades sociales en niños y niñas de 5 años 







H1: El nivel de los estilos educativos parentales es regular en niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 – 
Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017. 
 
H2: Es nivel de las habilidades sociales es regular en niños y niñas 
de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, 





Conocer la relación entre los estilos educativos parentales y las 
habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017. 
 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de los estilos educativos parentales en niños y 
niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, 
Segunda Jerusalén, 2017. 
 
Identificar el nivel de las habilidades sociales en niños y niñas de 5 













2.1. Diseño de investigación  
 
Según su propósito la investigación es básica, según Sánchez & 
Reyes (1998) este tipo de investigación conduce a buscar nuevos 
conocimientos sin objetivos prácticos, recoge información de la 
realidad para enriquecer el conocimiento científico.  
 
La investigación es de diseño no experimental, transeccional 
correlacional. Para autores como Hernández, Fernández & Baptista 
(2014) la investigación no experimental no manipula la variable 
independiente para ver cambios en la dependiente; es 
transeccional debido a los datos se recolectará en un momento 
único; es correlacional, debido a que establece relación entre 
variables, en el caso del presente estudio, entre los estilos 
educativos parentales y las habilidades sociales. 
 
  El diseño adoptado es el siguiente:  
           Ox 
            
M   r 
 
           Oy 
 
Dónde:  
M :  Muestra representada por 35 padres de los niños de 5 
años de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo. 
R :  Señala la relación entre estilos educativos parentales y las 
habilidades sociales. 





O2 :  Observaciones correspondientes a las habilidades 
sociales. 
  












 VIELMA (2002), 
sostiene que 
“están íntimamente 
vinculados con las 
pautas, patrones, 
modelos, y teorías 
implícitas acerca 
de la paternidad de 
los/as hijos/as o de 
quienes hacen sus 
veces. Responden 
a las necesidades 
e intereses de 
quienes inician, 
mantienen o 
interfieren con su 






conflictos de cada 
miembro/a”.  
Son las prácticas 
de crianza de los 
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2.3. Población y muestra 
La población estuvo conformada por 35 padres de los niños y niñas 
de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, 
Segunda Jerusalén, 2017. 
 
La muestra fue no probabilística, sin norma o accidental, es decir 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
La técnica a utilizar fue el cuestionario. El procedimiento de esta 
técnica consiste en que se entrega una copia del instrumento al sujeto 
de la muestra, quien responde también por escrito.   
 
Los instrumentos utilizados fueron: La escala de estilos educativos 
parentales y la escala de habilidades sociales.   
 
La validez de los instrumentos se realizó mediante el juicio de 
expertos, utilizando tres profesionales con el grado de magister o 
doctor, para evalúen el instrumento.   
 
La confiabilidad de los instrumentos se realizó con una muestra piloto, 
a quienes se aplicó las escalas.   
 
Validez y confiabilidad del instrumento 
Los instrumentos de investigación, como medios técnicos que 
permitirán recoger datos e información necesaria, para resolver el 
problema planteado, deben poseer ciertos requisitos que garanticen 
su eficacia y efectividad al ser aplicados a la muestra de estudio, por 
lo que serán validados mediante juicio de expertos. En tal sentido, 
para la presente investigación la validación del instrumento se llevó a 
cabo por la modalidad de juicio de expertos. Luego se procedió a 
estimar la confiabilidad a partir del coeficiente alfa de Crombach a 
partir de la aplicación de la siguiente fórmula:  
 
 
En un primer momento, se diseñó el instrumento y se consultó como 
mínimo a tres expertos que ostenten mínimamente el grado 




la estructura de los mismos, a partir de un formato que se les 
proporcionó. En el segundo instante, se tomaron en cuenta las 
recomendaciones realizadas por los expertos para corregir el 
instrumento que fue aplicado a la muestra de estudio, previa opinión 
reiterada de los jueces. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Los datos obtenidos con la aplicación del instrumento fueron 
tabulados utilizando una plantilla en el programa de Excel, con un 
programa que es su complemento, se utilizó también el software 
estadístico SPSS V.23 y según las escalas de medición de ambas 
variables. La presentación de los datos se realizó mediante tablas de 
frecuencia y gráficos, con sus correspondientes análisis e 
interpretaciones.   
 
Los estilos educativos parentales fueron analizados en niveles de muy 
adecuados, adecuados, inadecuados y muy inadecuados. El intervalo 
para cada nivel se ha determinado teniendo en cuenta el puntaje total 
del instrumento, considerando en las opciones de respuesta, muy en 
desacuerdo 0, en desacuerdo 1, de acuerdo 2 y muy de acuerdo 3, el 
puntaje total de este instrumento es el producto del número de ítems 
por el máximo valor de las opciones de respuesta, 13 * 3 = 39, el 
puntaje mínimo del instrumento es el producto del número de ítems 
por el mínimo valor de las opciones de respuesta 13 * 0 = 0; 
quedando los niveles y sus respectivos intervalos de la siguiente 
manera: 
31 - 39 Muy adecuados 
21 - 30 Adecuados 
11 - 20 Inadecuados 
0 - 10 Muy inadecuados 
 
Las habilidades fueron analizadas en niveles de muy desarrolladas, 
desarrolladas, en proceso de desarrollo y no desarrolladas. El 
intervalo para cada nivel se ha determinado teniendo en cuenta el 




respuesta, nunca 0, algunas veces 1, muchas veces 2, el puntaje total 
de este instrumento es el producto del número de ítems por el máximo 
valor de las opciones de respuesta, 16 * 2 = 32, el puntaje mínimo del 
instrumento es el producto del número de ítems por el mínimo valor 
de las opciones de respuesta 16 * 0 = 0; quedando los niveles y sus 
respectivos intervalos de la siguiente manera: 
25 - 32 Muy desarrolladas 
17 - 24 Desarrolladas 
09 - 16 
En proceso de 
desarrollo 
00 - 08 No desarrolladas 
 
La prueba de hipótesis se utilizó el chi cuadrado, para ello los datos 
ordinales se ingresan a uno de los dos programas mencionados y se 
sigue la secuencia hasta obtener el resultado deseado.  
 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos obtenidos producto de la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos. Estos datos son confidenciales, solo se 
presenta los resultados generales, además la información fue 







III.   RESULTADOS 
Tabla Nº 1 
 
Estilos educativos parentales en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017. 
Niveles de estilos 
educativos parentales 
   % 
Muy adecuados 6 17.14 
Adecuados 8 22.86 
Inadecuados 18 51.43 
Muy inadecuados 3 8.57 
Total 35 100.00 
Fuente: Datos procesados por el autor. 
 
Gráfico Nº 1 
Estilos educativos parentales en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 
2017. 
 
Fuente: Tabla N° 01 
 
En la tabla Nº 01, se identifica que el 17.14% de los niños en sus hogares 
viven con estilos educativos parentales muy adecuados, el 22.86% 
adecuados, el 51.43% inadecuados y el 8.57% muy inadecuados.  
 
Los datos señalan que el mayor porcentaje de niños y niñas en sus 
hogares viven con estilos educativos parentales inadecuados. Notándose 
también porcentaje de niños que en sus hogares viven con estilos 
educativos adecuados, muy adecuados, y un mínimo porcentaje con 
estilos educativos parentales inadecuados.  
Muy adecuados, 
17.14   
Adecuados, 
22.86   
Inadecuados, 
51.43   
Muy 
inadecuados, 




Tabla Nº 2 
 
Habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017. 
 
Habilidades sociales    % 
Muy desarrolladas 6 17.14 
Desarrolladas 8 22.86 
En proceso de desarrollo 15 42.86 
No desarrolladas 6 17.14 
Total 35 100.00 
Fuente: Datos procesados por el autor. 
 
Gráfico Nº 2 
Habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017. 
 
 
Fuente: Tabla N° 02 
 
En la tabla Nº 02 se presentan los resultados de las habilidades sociales de los 
niñas y niñas de la Institución Educativa N° 317 - Montecarlo, observándose 
que el 17.14% presentan habilidades sociales muy desarrolladas, el 22.86% 
habilidades sociales desarrolladas, el 42.86% habilidades sociales en proceso 
de desarrollo y el 17.14% habilidades sociales no desarrolladas.  
 
De acuerdo a los datos se evidencia que la mayoría de niños y niñas presentan 
habilidades sociales en proceso de desarrollo., seguido de un porcentaje con 
habilidades sociales desarrolladas y en porcentajes equivalentes con 
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Tabla Nº 3 
 
Tabla de contingencia de frecuencias observadas y esperadas de los 
estilos educativos parentales y las habilidades sociales en niños y niñas 


















Observada   4 2 
  
6 
Esperada  1.03 1.37 2.57 1.03 6.00 
Adecuados 
Observada   2 5 1 
 
8 
Esperada  1.37 1.83 3.43 1.37 8.00 
Inadecuados 
Observada   
 
1 14 3 18 
Esperada  3.09 4.11 7.71 3.09 18.00 
Muy 
inadecuados 
Observada   
   
3 3 
Esperada  0.51 0.69 1.29 0.51 3.00 
Total 
Observada   6 8 15 6 35 
Esperada  6.00 8.00 15.00 6.00 35.00 
 
La tabla Nº 3 reporta que los totales marginales de las frecuencias 
observadas, con estos totales se obtienes las frecuencias esperadas, 
multiplicando los totales marginales y dividiendo entre el número de casos. 
Por ejemplo   
   
  
      
La frecuencia observada se ubica en la parte inferior de la frecuencia 
esperada. Con las frecuencias observadas y esperadas se obtiene el valor de 
chi cuadrado calculado mediante la fórmula siguiente: 
 
Dónde: 
  Representa a las frecuencias observadas. Que viene a ser el número de 
casos observados.  
 Representa a las frecuencias esperadas. Es el número de casos 
esperados. Se determina mediante el producto de los totales marginales 























Tabla Nº 4 
 














                            
                             Fuente: Tabla de contingencia.  
                                                 
En la primera columna están los grados de libertad y en la primera fila el valor 
de α. Los grados de libertad es el producto de número de filas menos por el 
número de columnas menos 1, (f-1)*(c-1); de la tabla N° 1 (4-1)*(4-1) = 9. En 





Probabilidad de un valor superior 
0,1 0,05 0,025 0,01 
1 2,71 3,84 5,02 6,63 
2 4,61 5,99 7,38 9,21 
3 6,25 7,81 9,35 11,34 
4 7,78 9,49 11,14 13,28 
5 9,24 11,07 12,83 15,09 
6 10,64 12,59 14,45 16,81 
7 12,02 14,07 16,01 18,48 
8 13,36 15,51 17,53 20,09 
9 14,68 16,92 9,02 21,67 




Tabla Nº 5 
 
Contrastación estadística de la relación de los estilos educativos 
parentales y las habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017. 
    Grados de 
libertad 
α (  
 ) (  
 ) 
9 5% 16.92 46.42 
                        Fuente: Resultados de la tabla de contingencia y del valor crítico. 
 
Gráfico Nº 3 
Comparación de   
  con   














                  Fuente: Tabla Nº 5. 
 
 
El valor estadístico de   
   (46.42) es mayor que el valor tabular   
  (46.42), por lo 
tanto, ambas variables no son independientes; entonces, existe una relación 
significativa entre los estilos educativos parentales y las habilidades sociales en 
niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, 
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IV. DISCUSIÓN  
Respecto al objetivo general que consiste en conocer la relación entre los estilos 
educativos parentales y las habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017. El valor 
calculado (46.42) es mayor que el valor tabulado (46.42), ubicándose el valor 
calculado en la región de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, 
entonces la relación es significativa entre los estilos educativos parentales y las 
habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 
317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017.  
 
En relación a estos resultados NAVARRETE (2011), encontró la existencia de 
una base consistente y positiva de parte de la familia, al contar con los recursos 
de autoridad competentes y necesarios para afrontar el comportamiento de los 
hijos dentro del ámbito escolar, lo que debiera verse reflejado en una ayuda más 
efectiva hacia los hijos que presentan conductas disruptivas dentro del aula. De 
no darse un adecuado estilo de crianza surge los problemas de conducta en los 
niños, que obstaculizan el desarrollo de las habilidades sociales. Surgiendo de 
esta forma lo encontrado por FUENTES (2011), que existe un nivel bajo de 
prácticas de las habilidades sociales. 
 
El objetivo específico N° 1 trata de identificar el nivel de los estilos educativos 
parentales en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 – 
Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017. Se identifica que el 17.14% de los 
niños en sus hogares viven con estilos educativos parentales muy adecuados, el 
22.86% adecuados, el 51.43% inadecuados y el 8.57% muy inadecuados.  
 
Estos resultados tienen que ver con los de GUALLPA y LOJA (2015), quienes 
encontraron que los padres en su mayoría no tienen un estilo de crianza 
definido, encontrando en algunos, la práctica de estilo autoritario, democrático y 
permisivo, en menores proporciones. Por su parte VÁSQUEZ (2015), encontró 
que las estrategias democráticas son las que más usan las familias de un solo 
padre para educar a sus hijos, también se evidencia la presencia de acciones 
inherentes al estilo permisivo. Además, LAUREANO (2015), estableció que en la 
 39 
 
mayoría de padres practican acciones de crianza que se califica como 
adecuadas, según la orientación de la especialista, y disminuyen las 
inadecuadas.  
 
El segundo objetivo específico fue identificar el nivel de las habilidades sociales 
en niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, 
Segunda Jerusalén, 2017. Al respecto, el 17.14% presentan habilidades sociales 
muy desarrolladas, el 22.86% habilidades sociales desarrolladas, el 42.86% 
habilidades sociales en proceso de desarrollo y el 17.14% habilidades sociales 
no desarrolladas. Según los hallazgos de FUENTES (2011), la práctica de las 
habilidades sociales es de nivel bajo. Por su parte ARÉVALO (2017) encontró 
que las habilidades de sentimientos y alternativas son más practicadas, según el 
26.67%. Esto implica que estos estudiantes reconocen y expresan sus 









V.  CONCLUSIONES   
5.1. En la contrastación de hipótesis con la chi cuadrado, el valor calculado 
(46.42) es mayor que el valor tabulado (12.59), estos datos permiten 
concluir que la relación es significativa entre los estilos educativos 
parentales y las habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 
2017. 
 
5.2. La mayoría de niños en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017, 
representado por el 51.43%, viven en hogares que practican estilos 
educativos parentales inadecuados. 
 
 
5.3. La mayoría de niños en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017, 









6.1. Al director y docentes de la Institución Educativa Nº 317 – 
Montecarmelo, fomentar en la escuela de padres aspectos 
relacionados con los estilos de crianza para mejorar en los padres su 
interacción con sus hijos. 
 
6.2. A los docentes de la Institución Educativa Nº 317 – Montecarmelo 
incluir en sus sesiones de aprendizaje actividades relacionadas al 
desarrollo de habilidades sociales para así mejorar en los niños sus 
formas de actuación personal.  
 
6.3. Al pastor de la iglesia Pentecostés Misionera y pastores de otras 
iglesias, orientar a los padres de familia que es su deber de criar a sus 
hijos, brindándoles una adecuada alimentación a fin de mejorar su 
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ESCALA DE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES 
 Como Ud. sabe, los padres suelen tener opiniones y modos muy diferentes de 
educar a sus hijos. Por ello, queremos conocer las estrategias educativas que 
utilizan habitualmente padres y madres para educar a sus hijos/as.  
 
Hemos recogido opiniones de otros padres y madres sobre la educación de sus 











1. La clave para educar bien a los hijos 
consiste, esencialmente, en castigarlos 
cada vez que se portan mal. 
    
2. Me molesta que alguno de mis hijos me 
pida ayuda para hacer algo; creo que 
debería hacerlo solo/a.  
    
3. En mi opinión, es normal que mis hijos 
cometan errores mientras están 
aprendiendo.  
    
4. Los hijos aprenden mejor a través del 
juego.  
    
5. Cuando los padres castigan, no tienen que 
explicar el motivo.  
    
6. Creo que los padres tenemos que dejar a 
los hijos a “su libertad” para que aprendan 
por sí mismos.  
    
7. Me agrada que mis hijos tengan iniciativa 
para hacer cosas, aunque cometan errores.  
    
8. Los hijos deben respetar siempre a los 
padres por el hecho de serlo.  
    
9. La educación de los hijos puede llevarse a 
cabo perfectamente sin recompensas ni 
castigos.  
    
10. Creo que la vida es la mejor escuela, sin 
que sea necesario estar dando 
constantemente consejos a los hijos.  
    
11. El diálogo es el mejor sistema para 
conseguir que los hijos comprendan.  
    
12. Parece necesario crear un clima de amistad 
y de igualdad entre padres e hijos.  
    
13. Los padres tenemos que utilizar 
frecuentemente los castigos para prevenir 
problemas futuros.  




ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (para padres/apoderados) - 5 años 
Nombre: ..................................................... Edad: ............  
Persona que responde: ............................................... Fecha actual: __/__/___ 
 
De las siguientes afirmaciones señale cuál es la respuesta que mejor describe los 
comportamientos habituales de su niño. Elija solo una de las opciones indicadas. 
 
Tenga en cuenta que, para responder, debe considerar los comportamientos 
efectivos del niño, es decir, su COMPORTAMIENTO OBSERVABLE durante los 
últimos 3 meses. Evite las posibles interpretaciones o inferencias. 









1. Sonríe y responde a otras personas 
cuando es oportuno 
    
2. Saluda y se despide de las personas de 
un lugar conocido 
    
3. Se presenta espontáneamente a otros 
niños y adultos 
    
4. Hace “pequeños favores” a otros niños     
5. Con otros niños muestra conductas de 
cortesía utiliza frases como “por favor”, 
“gracias”, “perdón”) 
    
6. Suele ser uno de los primeros en 
acercarse a otros niños que no conoce 
    
7. Se une al juego de otros niños     
8. Ayuda a un amigo cuando está en 
dificultades 
    
9. Ayuda a otros niños en actividades y 
juegos 
    
10. Inicia una conversación simple con otros 
niños 
    
11. Cuando abandona a un grupo de niños 
los saluda cordialmente 
    
12. Se une al dialogo y/o actividades que 
mantienen otros niños 
    
 48 
 
13. Participa activamente en actividades y 
conversaciones con otros niños 
    
14. Es amable con los adultos conocidos     
15. Menciona halagos para sus padres u 
otros adultos conocidos (ejemplo, la 
maestra) 
    
16. Puede mantener una conversación 
sencilla con un adulto 


































Confiabilidad de la escala de estilos educativos parentales 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 7 100.0 
Excluido
a
 0 .0 
Total 7 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
.849 13 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 17.2857 29.905 .225 .856 
VAR00002 16.4286 29.619 .417 .844 
VAR00003 16.4286 23.952 .639 .831 
VAR00004 16.8571 29.143 .747 .834 
VAR00005 16.5714 21.952 .856 .807 
VAR00006 15.8571 29.143 .747 .834 
VAR00007 16.7143 26.571 .666 .827 
VAR00008 17.0000 32.333 .000 .855 
VAR00009 16.7143 26.238 .713 .824 
VAR00010 16.1429 30.143 .493 .843 
VAR00011 17.2857 26.905 .619 .830 
VAR00012 16.5714 26.952 .583 .833 







Confiabilidad de la escala de habilidades sociales 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 7 100.0 
Excluido
a
 0 .0 
Total 7 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
.888 16 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 16.2857 26.571 .924 .864 
VAR00002 16.2857 33.905 -.097 .898 
VAR00003 17.0000 26.667 .779 .871 
VAR00004 16.2857 31.238 .530 .884 
VAR00005 16.5714 31.286 .518 .884 
VAR00006 15.8571 30.810 .425 .886 
VAR00007 16.4286 32.619 .101 .898 
VAR00008 16.0000 29.000 .753 .874 
VAR00009 16.1429 31.476 .348 .888 
VAR00010 15.7143 29.571 .718 .876 
VAR00011 16.7143 29.571 .718 .876 
VAR00012 16.2857 31.238 .530 .884 
VAR00013 16.1429 31.810 .286 .890 
VAR00014 16.1429 31.476 .348 .888 
VAR00015 16.7143 24.571 .864 .866 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Estilos educativos parentales y su relación con las habilidades sociales en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda Jerusalén, 2017.  
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  VARIABLES E INDICADORES  
General General General Variable 1: Estilos educativos parentales 




 Impone límites sobre las acciones. 
 Acepta el intercambio verbal 
Ordinal  Autoritario 
 La obediencia es norma inmodificable 
 Poco intercambio verbal. 
Permisivo 
 Impone pocos límites. 
 Muy involucrados con sus hijos 
 
 
Variable 2. Habilidades sociales 




de interacción social 
 









 Iniciar conversaciones 
 Mantener conversaciones 
 
 
¿Cuál es la relación entre los 
estilos educativos parentales y las 
habilidades sociales en niños y 
niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – 
Montecarmelo, Segunda 
Jerusalén, 2017? 
Conocer la relación entre los 
estilos educativos parentales y las 
habilidades sociales en niños y 
niñas de 5 años de la Institución 




Hi:  La relación es significativa entre los 
estilos educativos parentales y las 
habilidades sociales en niños y 
niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – Montecarmelo, 
Segunda Jerusalén, 2017. 
Específicos Específicos Específicas 
a) ¿Cuál es el nivel de los estilos 
educativos parentales en 
niños y niñas de 5 años de la 




b) ¿Cuál es el nivel de las 
habilidades sociales en niños 
y niñas de 5 años de la 




a) Identificar el nivel de los estilos 
educativos parentales en niños 
y niñas de 5 años de la 




b) Identificar el nivel de las 
habilidades sociales en niños y 
niñas de 5 años de la 




H1: El nivel de los estilos educativos 
parentales es regular en niños y 
niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – Montecarmelo, 
Segunda Jerusalén, 2017. 
 
 
H2: Es nivel de las habilidades sociales 
es regular en niños y niñas de 5 
años de la Institución Educativa Nº 









MATRIZ CON DISEÑO DESCRIPTIVO CORRELACIONAL 
 
TIPO, MÉTODO Y DISEÑO 
POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS MÉTODO DE ANÁLISIS ESTADÍTICO 
 
Tipo de estudio: El estudio se 
caracteriza por ser de tipo básica. 
 
 
Diseño de estudio:  
El diseño de estudio es no 
experimental transeccional 
correlacional.  
           
 
Población: La población estuvo conformada por 35 
padres de niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Nº 317 – Montecarmelo, Segunda 
Jerusalén, 2017. 
 
Muestra: La muestra fue obtenida mediante la 
técnica no probabilística, por grupos preformados. 
 
 
Para evaluar las variables de estudio se realizó 
mediante la técnica de la encuesta. 
 
Los instrumentos utilizados fueron la escala de 




Los datos obtenidos con la aplicación del 
instrumento serán tabulados utilizando una 
plantilla en el programa de Excel, con un 
programa que es su complemento, se 
utilizará también el software estadístico 
SPSS V.23 y según las escalas de medición 
de ambas variables. La presentación de los 
datos se realizó mediante tablas de 
frecuencia y gráficos, con sus 
correspondientes análisis e 
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